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Un aclariment 
eLa Publicitat», en el seu número del 23 de gener, 
publicà la nota següent: 
•Quan ja era públic, sobretot entre els medis periodístics, 
que l'empresa de •L'Opinió• havia acordat no continuar la 
publicació del diari, el senyor Costa i Deu, President de 
l'Associació de Periodistes, es va permetre diumenge la fa-
cècia de demanar al Governador general que aixequés Ja 
suspensió que pesava sobre l'esmentat coHega, la qual fou 
obtinguda sense dificultat. 
«La Veu• d'ahir col·laborava a la broma del seu redactor, 
i publicava una maliciosa nota que acabava així: 
•Després d'aquesta gestió de l'Associació de Periodistes i 
del resultat satisfactori que ha obtingut, hom espera que Ja 
reaparició de «L'Opinió•> és cosa de pocs dies•. 
Ignorem si els companys de •L'Opinió• agrairan gaire el 
zel demostrat en aquest cas pel President de l'Associació 
de Periodistes. • 
Es lamentable el desconeixement que revela l'autor 
del solt transcrit sobre un fet prou conegut dels perio-
distes barcelonins. En primer lloc cal manifestar que 
el President d'una entitat periodística té sempre plena 
autorització, pel sol fet del càrrec que ocupa, per a 
gestionar la reaparició d'un periòdic suspès. Si el Pre-
sident d'una entitat periodística no tingués autoritza-
ció per a fer treballs encaminats a aquest fi, no sabem 
certament quina missió hauria d'ésser la seva. Però a 
part d'això, cal tenir en compte que el senyor Costa 
fou expressament autoritzat per a fer aquestes ges-
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tions en l'Assemblea celebrada pels elements directius 
de les entitats periodístiques de Barcelona el dia 1!) 
d'octubre del 1934, i que en alguna d'aquestes ges-
ti ons hi ha pres part algun redactor de «La Publici-
tat». Cal'esmentar també que tots els diaris de Barce-
lona, i entre ells «La Publicitat>, el dia 1 ~~ de gener 
d'enguany van publicar una nota de l'empresa dc 
.:L'Opinió, en la qual hom feia constar que no era 
cert que hagués acordada la suspensió indefinida del 
diari, sinó que la no publicació d'aquest obeïa única-
ment a l'ordre de suspensió del ministre de la Guerra, 
comunicada a l'empresa per mitjà del general Batet 
el dia 1 C d'octubre. Cal afegir encara que en l' Assem-
blea ordinària de l'Associació de Periodistes, celebrada 
el dia 19 de gener, va ésser presentada una proposició 
-entre les signatures de la qual figuraven les d'alguns 
redactors de «L'Opinió» - soHicitant que la Junta fes 
totes aquelles gestions que poguessin contribuir a 
l'aixecament de l'esmentada suspensió. Remarquem 
que a l'Assemblea hi van concórrer la majoria dels 
redactors dc <L'Opinió» i que la proposició de refe-
rència fou acceptada per unanimitat. I consignem, 
finalment, que el senyor Costa i Deu, en fer la petició 
esmentada als senyors Rocha i Porteta, aprofitant la 
celebració del banquet del Ritz, va tenir la satisfacció 
de veure's acompanyat per la majoria dels periodistes 
que es trobaven aple¡1;ats arnb motiu d'aquella festa. 
Per les raons exposades, i per altres que podríem es-
mentar encara, l'autor del solt transcrit podrà con-
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vèncer-se que Ja gestió feta pel senyor Costa i Deu, 
que va assolir l'èxit més complet, no va ésser cap 
facècia. I pot convèncer-sé també que els redactors 
de «L'Opinió» estan completament d'acord arnh la 
gestió realitzada pel President de l'Assoc.iació de Pe-
riodistes de Barcelona. 
Una instà.ncia d'Use Wo~ff al 1: G. C. 
A petició de la interessada, l'Associació de Perio-
distes de Barcelona ha tramès al Tribunal de Garan-
ties Constitucionals, la instància que reproduïm a 
continuació: 
•Excmo. Sr. Presidente del Tribunal de Garantías Cons· 
titucionales.=Madrid.= Excmo. Sr.:= La que suscribe, Ilse 
Wolff·Hirsch de Ri vera, natural de Potsdam (Alemania), de 
2:,1 años de edad, a V. E. respetuosamente expone: =Que 
por matrimonio contraído en Huelva el día 20 de octubre 
de 1933, con el ciudadano español José María de Rivera 
Romero, natural de Valverde del Camino (Huelva), ante el 
juez munidpal don Francisco Vazquez Garcia y el secreta-
rio don Francisco Gonzftlez del Cid, lo que consta en el folio 
cuarenta y tres del tomo cincuenta y tres de la Sección de 
Matrimonios del Registro Civil del Juzgado Municipal dc 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CAT ALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
